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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
oficial.
Reales órdenes.
IRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Sobre saludos al
, cañón. Re,saelve instancia del Capitán de Estado Mayor
del Ejército don R. Armada.
SECCION DEL PERSONAL.—Resuelve instancia del C. de F.
don G. García de Pa redes.—Retiro del ídem don A. Perate.
Ascenso del C. de C. don M. de Vierna y del T. de N. don
G. Azcárate..—Destino al C. de C. don R. de Estrada.—Idem
al id, don M. Guimerá.—Designa el personal que formarála Junta revisora de cuentas del fondo de vestuario de In
fantería de Marina.—Concede licencia al Capitán de Infan
tería de Marina don F. Bollain.—Destino a dos marineros,
SUMARIO
1MO
SECCION DEL MATERIAL—Nombra operario de tercera a
un individuo.— Idem alumnos de Aeronáutica a diezAlfére
ces de Navío.—Dispone baja de dos alumnos de Aeronñuti
ea.—Concede crédito para la atención que expresa.—Aprue
ba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE INGENIEROS.—Admite a exámenes a un Es
cribiente delineador y varios particulares.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba relaciones de comisio
nes de personal de la Comisión de Marina en Europa y del
departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al Contralmirante de
la Armada francesa Mr. R. Nielly.—Idem la Medalla de Su
frimientos a los T. de N. don L. Cellier y don R. A. Zanón.Resuelve instancia de un Buzo provisional.-- Concede re
compensa a don S. Gómez.
Seccion oficial
ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
rvido disponer lo siguiente:
:rección General de Campaña
Saludos al cañón.
ÉXCiTIO. Sr. : Pctr la Presidencia, del. Consejo de Ministros
.retaría General de Asuntos Exteriores) se comunica
ste Ministerio con fecha 5 del cgrriente la Real orden
uiente: «El Embajador de S. M. británica en esta Cor
e, .dice. Pi este Departamento que, traducido, sigue:.lengrola honra de poner en conocimiento. de V. E., si.--liendo instfrucciones del Secretario de Estado de SuVjestad para asuntos Exteriores, que los Lórjs ComEssioner. del Almirantazgo han decidido modificar loseaJe Re.glameritos y las Instrucciones del Almira,n
xzgo para dar unta norma a los Comandantes de losUques que visiten un puerto extranjero en el que noaya batería de salvas ni se encuentre anclado ningúnv-cio de. la nación ,a, su llegada y un barco de la naón. llega durante la visita, añadiendo un.a nueva clátrial. artículo. 72 de los mencionados Reglarilentos, quelx!e ló siguiente: «Cu„andoi un, buque visite un puertoiltranjefro en el que no haya batería de salvps y ninIn buque de la nación está amolado a su 1.1egnda y
un buque de la nación llega durante la visita, única
mente se efetuarán las salvas de saludo a la bandera
nacional .por mutuo acuerdo entre los Comandantes :de
los buques de freferencia.»
Lo que ide Real. orden se publica patra general co
nocimiento. — Dios guarde a Y. E. muChes años. Ma




Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán.de Estado Mayor del Ejército D. Ramón Armada Sabau,
corno tutor de sus hermanos men,ores, todos hijos yherederos del Capitán de Fragata, fallecido, D. Arturo,
en súplica de que se le manifieste el número de ejem-'piares a adquirir por este Ministerio de la nueva. edición de la obra titulada Ordenanzas de la Arnvadá Y delEjército, de que es autor su difunto padre, S. M.Rey (q. D. g.), de conformidad 'con lo consultado porla Junta Superior de la Armada y lo informado por laIntendencia General e Intervención Central de este Ministerio, ha. tenido a bien. disponer; qUe considerando
a, la obra de-. referencia, comprendida en el punto a)de la regla cuarta de la Real orden de 5 de diciembrede 1922, se adquieran ciento treinta ejemplares de lamencionada cbira, para, el servicio ,de las Bibliotecas. bu
ques y demás dependencias de M.z!;-ina y cuyo importede mil novecientas • cincuenta pesetas (1.950 pesetas)deberá abonarse con, cargo al capítulo 13, artículo 4:,concepto. 'respectivo del vigente ejercicio.De Real orde.n lo digo a V. E. prfra su conors.'imiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 28 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Presidente de las Junta Superior de la Armada,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es






Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente incoado a
consecuencia de instancia elevada por el Capitán de Fra
gata D. Ginés García de Paredes y Castro, que solicita
se le conceda el derecho al, abono de la tercera parte del
tiempo que ha desempeñado el cargo de segundo Coman
dante de Marina de Ceuta, S. M. el Rey •(q. D. g.), de
conformidad. ,.on lo informado por la Seación del Personal
de este Ministerio y cen las consulta emitida por el Ase
sor General, se ha servido desestimar la petición, en vista
de lo preceptuado en el art. 39 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases pasivas del
Estado, porque la interpretación natural de dicho pre
cepto sólo permite la aeotación en las hojas de servicios
de aquellos que pueden determinad- la concesión de al
gún abono, sin que la declaración de tal derecho pueda
hacerse antes de que el peticionario solicite su retiro, y
en el caso de que sea forzoso, con tres meses de antela
ción a la fechas en que cumpla la edad reglamentaria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimie,n
to y efectos. Dios gultrde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 12 de enero de 1929.
GARCZA.
- Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Fletero' y Asesor General
del Ministerio.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 23 del actual la. edad pre
fijada al efecto el Capitán de fragata, en situación de
reserva, D. Alfonso Perate y Barroetes, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el expresado
Jefe cause baja en dicha fecha en la citada situación y
alta en la de retirado, con el haber pasivo con que sea
clasificado per el Consejo Supremo del Ejétrcito y Ma
rina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para, su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--M.a
drid, 12 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente
General del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Paras cubrir la vacante producida por pase
a servicios de tierra, con arreglo a lo determinado en el
art. 3.° del Real decreto de 23 de agosto de 1924, modifi
cado por el de 5 de diciembre último, del Capitán de
Fragata D. Fernando Pére-?. Ojeda, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien promover a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 8 del corriente mes y sueldo a partir de
la revista de febrero próximo, al Capitán de Corbeta don
Manuel de Viernes y Belando y al Teniente de Navío
D. Gumersindo de Azcárate y García, de Lomas, que T
únen las condiciones reglamentarias al efecto, quedan
retardados por carecer de ellas los Jefes y Oficiasies qu
en el escalafón preceden a los mencionados y na cubriée
dose la vacante en el empleo de Teniente de Navío por
existir en el infericé personal que reúna los requisitQ
exigidos paras ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimierf
to y efectos.----Dios guarde a. V". E. muchos años.—L.
drid, 12 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del 1.-'.ersona1, Capitán
General del Departamento de Fenrol, Capitán) Genera
del Departamento de Cádiz e Intendente General de
Ministerio.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Rafael de Estra
da y Arnáiz pase destinado al Servicio Hidrogrráfice del
Armada, con residencia en esta Corte, con arrreg,rlo al
preceptuado en la base E) del Real decreto de 7 de di
ciembre de 1927 (D. O. núm. 264), en ?relevo del Caspitl
de Fragata D. Francisco Moreno Ferná,ndez, que pasa
otero destino.
14 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Ah
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en las Corte, D
rector General de Campaña y de los Servicios de Estad
Mayor, Capitán General del Departamento de Cádiz
Intendente General del Ministerio.
O
Nombras Comandante del buque de salvamento de, s'II
marinos Kanguro al Capitán de Cotrteta D. Manuel Gull
mera y Bosah, en, rrelevo del Jefe de igual empleo do,
Manuel .Rodríguez Novbs, que cumple en 23 del corrie.
te mes las condiciones reglamentarias de embarco pwa•,
24scenso.
9 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coma,'
da,nte General de la Escuadra, Capitán General del 131'
partamento de Cartagenas e Intendente General del II:
nisterio.
GARCI.X.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Para .cumplimentar lo dispuesto en
artículo 35 del Reglamento provisional para la adrni
tración del fondo económico de. los almacenes de v
tuario del Cuerpo de Infanterí.a, de Marina, aprobado
Real orden. de 11 de' febrero de 1928 (D. O. núm. 53
Su. Majestad d. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
signar al Teniente Coronel D. Adolfo del Corral Al
rrracín, Comandantes D. José de Labra Vivanco y d
Manuel Pérez Peña y Comisario D. Luis Díez ,de
necio, para formar peírte de la Junta que, bajo la. P
sidencia del Ge,neral Jefe de la Brigada„ ha de revi
las cuentas de dicho fondo.
De Real orden lo digo as V. E. para, su conocimien
y efectos. Dios guarde a, V. E. ,muchos años. 1118
clrid, 12 de enero de 1929'.
II
GARCIA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
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Concede cuatro meses de licencia por enfermo para
Santiago y San Saturnino (Coruña) al Capitán de In-.
fantería de Marina (E. R. A. R.) D. Francisco Bollain
Bilbao.
12 de enero de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Fero-ol,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el marinero Manuel Barrenachea Bau
tista, destinado en el Arsenal de Ferrol, deje de pres
tar sus servicios en. el mismo y pase a continuarlos al
Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectois.—Dios guarde a V. E. muchos años. - -
Madrrid,, 9 de enero de 1929.
GARCÍA.
Srs. Capitán General del Dep.artamento de Ferrol y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero Víctor Arribalzaga Mingolarra
cese de prestar sus servicios en este Ministerio y pase
destinado a la Escuadra como asistente del Capitán de
Navío D. Luis de Castro y Arrizcun.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Ve E. muchos años. Madrid,
14 de enero de 1929.
GARCÍA.





Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada, por ,el Capitán
Generad. del Departamento de Ferrol para cubrir una
plaza de Operario de tercera clase, armero, vacante en
el taller de armería de aquel Arsenal a faivor del. Aptrendiz del mismo taller José María Roeríguez y Rodríguez,
y habiéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
Peri' la Secc,ión del Material, ha tenido a bien aprobar lapropuesta de referencia y nombrar al individuo citadoOperario de tercera Pclase, armero, de la Maestranza dela Armadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde! a V. E. muchos años.—Madrid, 11de enero de 1929
GARCM.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,Capitán. General del Departamento de FerTrol e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 19, de 4 del
presente, del D'frector de la Escuela de Aeronáutica, con
el que remite actas de reconocimiento y examen de los
Oficiales candidatos para cubrir las 10 plazas de _Alumnos
que han de especializarse en Aeronáutica naval, según
Real orden de 26 de octubre del año último (D. O. 238),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección
del Material y Dirección de Aeronáutica, se ha dignado
nombrar Alumnos, con antigüedad de 1.() del actual. a
los Alféreces de Navío siguientes:
D. Antonio Guitián y Carlos-Roca, del Dédalo.
D. José García Saralegui., .del Tetuán.
D. Antonio López Costa, del Lauiria.
D. Evaristo López Rodríguez, del ídem.
D. Alfonso de Alfcgro y del Pueyo, del Uazi Lmeus.
D. Francisco Rasado -Domínguez, del Sánchez Barcáiz
tegui.
D. José Marín. Calvav y Ggnzález-Aller, del Príncipe
Alfonso.
D. Fernando Solís y Núñez de, Prado, del ídene
D. Jerónimo Martel Viniegra, del Velasco.
D. Gerardo López de Arce y Martínez, del Lazaga.
El Oficial últimamente relacionado, si algún día. pre
tendiera hacer el curso de Pilotos dentro dé su condición
de Observador, para lo que es alpto, será sometido antes
a un severo reconocimiento psico-fisiológico.
Todos estas Oficiales, según Reales órdenes telegráfi
cas de 7 del corriente, se presentarán en esta Corte el
día 14.
Lo que de Real orden digo a V. E. para. su conocimien
to .y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 11 de enero de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
y Director de la Aeronáutica Naval, Contralmirante
Jefe de la Sección del Personal, Capitán General del De
partamento de Cartagena, Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señeres...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la propuesta dell Director de. la, Escuela de Aeresnáu
tica, feo-mulada con escrito núm. 24, de 4 del presente, y
con lo informado por la Sección del Material y Dirección
de Aeronáutica, ha tenido a bien disponer causen baja
como ,alumnos mecánicos en vuelo los marineros de segunda Manuel Huet Piera y Justiniano Estrada García,
nombrados per Real orden, de 28 de junio de 1927 (DIA
RIO OFICIAL 145), per falta de afición para la especi23idad3i- mala coniducta.
Lo que de Real orden eljgo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde as V. E. muchos años. Madrid, 11 de enero de 1929.
GARCIA.
Sr. Centralmfrante Jefe de la Sección del Material yDirector ,de la Aeronáutica Naval.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por la. Sección del Material y Dirección de Aeronáutica
y de conformidad con los inf es de la Intendencia
General e Intervención Central, S. M. el Rey (q. D. g.) sehas dignado disponer que por la imprenta de este Ministerio, según presupuesto presenta,do por ella en 29 denoviembre último, y como caso comprendido en, el puntoprimero del art. 56 de la ley de Contabilidad y Haciendapública, se lleve a término la modificación necesaria en300 ejemplares del folleto titulado Legislación vigente en
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el servicio 'le Aeronáutica Naval, concediéndose para
esta atención un crédito de trescientas treinta y cinco
peseta_s (335) con cargo al concepto caúrespondiente del
capítulo 13, u-t. 4.°, del presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1928
GARCÍA.
Sres. Contralmiwante Jefe de la Sección del Material
y Director de la Aeronáutica Naval, Intendente General,




Material y pertrechos navales.
Excnio Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsena?. de Ferfrol, número 2.049, de. 13 del aetual,
con el que remite relaciones de los efectos que propo
ne sean alimentados en el cargo de la deerota del cru
cero Alndrante Cervera, S. M. el Rey (q. D. g.),
acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referi
do aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarie a V. E. muchos años. Madrid, 31 de di
ciembre de 1928.
G AReix.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co





Dos taixímetros.. . • • . • 1.044,80
o
Excmo Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca, número 733, de 30 de no
viembre último, con el que remite !relaciones de los
efectos que propone sean aumentados en el cargo del
Condestable del crucero Extremadura, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las SeC
dones del Material y Airtillería, .se ha servido aprobar
el referido aumento, según expresa la 'relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de di
ciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Seceió,n del Material y Co






Dieciséis cartuchos o saquetes de cargas si
muladas y dieciséis proyeetiles de madera,
con alma de plomo, hasta obtener su peso.
"
758,77
Excmo Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Cairraca, número 742, de 7 del mes
actual, con el que, remite li-elaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maquinista
del guardacostas Ancla, S. M. el Rey (q. I). g.)„ de
acuerdo con lo informado por las Secciones del Material
e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de di
ciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Se-.-ción del Material y Co







Tres tenaw,s para colocar parrillas en .los
hornos.. .. • • • • . • • • • • • • • • • • • 75,00
Excmo Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arrsenal de Ferrol, número 2.670, de 1.° de diciem
bre actual, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del Contra
maestre de la Base Naval de la Graña, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones del Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
-tenido a bien aprobad- el referido aumento, según ex
presa la ?relación que a continuación se Inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de di
ciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Seecián del Material y Co




Seis capotes de abrigo impermeable..
Pesetas.
• • • • 510,00
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y de acuer
do con lo propuesto' por la Sección del Material, ha te
nido a bien anular la Real °mien de 18 de mayo del pa
sado año (D. O. nram. 115), en la que se concedía un
orédito de 1.100 pesetas con cargo al 'concepto «lVlate
rial de inventario» del capítulo 7.°, art. 2.°, del pre
supuesto de 1928, patra la adquisición de 25 metros de
cable y un .grillete con ,destino al Kanguro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a, V. E. muchos años. -- Ma
drid, 11 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
C'ornandante General del Arsenal de Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
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Fondos económicos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta ¡del escrito del Comandan
te General de la Escuadra, número 453, de 11 de agosto
pasado, treferente a aumento de consignación de fondo
económico en el crucero Príncipe Alfonso, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la In
tendencia General y de acuctrdo con lo propuesto por
la Sección, del Materiad, ha tenido a bien disponer se
manifieste a V. E. que en el vigente presupuesto ha
sido fijada en ciento veinticinco mil pesetas (125.000)
la cantidad de fondo económico para los cruceros Prín
cipe Alfonso y Almirante Cervera en vez de las 114.000
que tenían asignadas, en atención a los mayores gastos
de ento-etenimiento puestos de manifiesto en la prác
tica, yendo incluido el de las 3.000 pesetas para sos
te,nimiento de la biblioteca conforme dispone la Real
orden de 3 de enero de 1922. (D. O. núm. 32).
De Real. etrden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
dtrid, 11 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,





Excmo. Sr.: Como resultado del anuncio fecha 3 de
noviembre último publicado en el DIARIO OFICLU núme
1,0 253 y Gaceta, de Madrid núm. 314, que convoca, a apo
sición una plaza de segundo delineador, vacante en la
Wantilla de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien admitir a examen al escribiente delinea
Relación de
■••••■■■■•■••
dor D. Antonio Montero Fernández y a los particula
tres D. Bonifacio Mir Llobel y D. Juan Felicísimo Gar
cía Santallat, que reúnen las 'condiciones exigidas, y
disponer que dichos exámenes den comienzo el día 4 de
febrero próximo.
De Reaa orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios. —Ma
drid, 11 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. General. Jefe de la Sección de Ingenieros y Ca





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núme
ro 292), ha tenido a bien declarar con derecho a los viá
ticos reglamentarios las comisiones del servicio desempe
ñadas por el personal con destino en la Comisión de Ma
rina en Europa, que en la unida relación se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador Genceal de Pa
























de Marina en Londres
D. Eugenio Marifias Gallego
El mismo
El mismo








































Inspección material para torres de
dirección de tiro.
Inspección material «Bombing Tea
cher,.
Inspección válvulas de reducción.
Inspe,7ción material de aletas.
Inspección de material de turbinas.
EXCIT1O. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),ha tenido a bien aprobar las unidas relaciones de las co
misiones del servicio desempeñadas por el personal afecto
al Departamento de Ferrol. correspondientes a los meses
de julio, septiembre y octubre, respectivamente, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madi-id, 15 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
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DEPARTAMENTO DE FERROL
RELACION de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas








































































Idem ••••. • • • ••• • • • • • • • •••.•-••••••
Idern .












Capitán de Navío D. Venancio de Nárdiz Alegría.,













































































Médico D. Hilarlo Croz Zabaleta
El mismo
El mismo
D. Rafael Cardín Fernández
D. Antonio Calero Gómez
Francisco Sánchez
D. Luis F. Pilón Alarcón
D. Luis Carramoíino .•
D. Rafael Cantos Rosique
Jesús Dorado Arca




D. Antonio Breijo Aza
Rogelio Vázquez Amado
D. Arturo Valdés Gutiérrez
D. Juan Costea Aguirre
D. juan L. Armán Maciá






















D. Alvaro González de Ubieta ..
D. Miguel Poole Shaw
D. Fernando de Rodrigo Jiménez ......•••••
D. Benito Cañas Conesa
D. José María de Leiva Lorente
D. Alfredo Castro-Girona Pozurancl:
D. Jesús Galvache Cerón
D. Emilio Ripollés de la torre . .
D. Augusto Riquelme Ojeda
D. Bernardo Usano Mesa
D. Andrés Gamboa S. Barcáiztegui




D. Juan Ramonde Fernández
D. José García Gamboa





































































































































































DEL MINISTERIO DE V_ARINA 103. :\UM. 12
as que se indican por los señores Jefes, Oficiales y demás individuos
destino en este Departamento.
Mergir.*ImAl~g~~--ttad-±61~-
Comisión conierida
rvenir entrega M. Mahón






















onocer un marinero . •
onocimiento carbones
a íd
























al orden de 2 de Mayo de 1928 (D. O. núm. 117)
m íd. íci .






fi ícl. íd. .
In íd. íd.
m íd. id









































10 y 17 Julio
5 y 13 Julio
9 y 19 julio
28 Julio
2 y6 Julio
11 y 26 Julio
3 y 20 Julio
30 Julio
4 y 12 Julio
5 y 9 Julio
17 y 28 Julio
2 y 7 Julio
26 Julio
2 y 6 Julio
12 Julio

















2 y 5 Junio










1928 1 Julio 19281
1928 3 Julio 1928
1928 9 Julio 1928
1928 15 Julio 1928
1928 23 Julio 1928
1928 26 Julio 1928
1928 30 Julio 1928
1928 12 Julio 1928
1928 17 Julio 1928
1928 21 Julio 1928
1928 25 Julio 1928
1928 27 Julio 1928
1928 28 Julio 1928
1928 9 Julio 1928
1928 9 Julio 1928
1928 ' 31 Julio 1928
1928 ' 31 Julio 1928
1928 9 Julio 1928
1928 9 Julio 1928
1928 9 Julio 1928
1928 9 Julio 1928
1928 10 Julio 1928
1928 24 Julio 1928
1928 20 Julio 1928
1928 20 Julio 1928
1928 28 Julio 1928
1928 31 Julio 1928
1928 31 Julio 1928
1928 7 Julio 1928
1928 4 Julio 1928
1928 10 y 17 Julio 1928
1928 5 y 13 Julio 1928
1928 9 y 19 Julio 1928
1928 28 Julio 1928
1928 2 y 6 Julio 1928
1928 11 y 26 Julio 1928
1928 3 y 20 Julio 1928
1928 30 Julio 1928
1928 4 y 12 ,Julio 1928
1928 5 y 9 Julio 1928
1928 17 y 28 Julio 1928
1928 2 y 7 Julio 1928
1928 26 julio 1928
1928 2 y 6 Julio 1928
1928 12 julio 1928
1928 4 y 10 Julio 1928
1928 18 Julio 1928
1928 27 Julio 1928
1928 30 Julio 1928
1928 7 y 14 Julio 1928
1928 31 Julio 1928
1928 30 Junio 1928
1928 30 Junio 1928
1928 30 Junio 1928
1928 30 Junio 1928
1928 30 junio 1928
1928 30 Junio 1928
1928 30 junio 1928
1928 30 Junio 1928
1928 30 Junio 1928
1928 30 junio 1928
1928 30 Junio 1928
1928 2 y 5 Junio 1928
1928 17 y 31 Tulio 1928
1927 13 Diciembre 1927
1928 4 Julio 1928
1928 17 Julio 1928
1928 17 Julio 1928
1928 31 Julio 1928
































































































































































































































D José María Navarro Laguarta
D Agapito Rivas Cabo
D. Guillermo de Arnáiz d'Almeyda ...
Luis Lorenzo Rodríguez
D Tomás Benítez Francés.—
D. José Riveira Peña
Pedro Gayol Fernández
D José Vallo Salgado
El mismo
D José Ri‘ero Montero
José Rivero Castro
D. Flonorato Iglesias López
El mismo


































D. Manuel de Vierna Belando
D. Santiago Casares Beseansa
D Juan Sobrino Buhigas
D. Augusto Miranda Maristany
D Antonio Alberto Lloveres
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Comisión confer ida
••■••-



















orden crcular de 28 de Mayo de 1927











orden circular de 28 de Mayo de 1927








incia de la pesca
:ción Distrito
Isión teirenos













orden de 18 de
íd.
...




En que principia En que termina
Día Mes Afio
3 y 5 Julio
7 y 10 Julio
12 y 14 Julio
17 y 19 Julio
21 y 24 Julio



















































































































































































































































































































Ferrol, 20 de agosto de 1928.—El General Jefe de Estado Mayor, Adolfo Suanzes.

















RELACION de las c omisiones con derecho a dietas desempeñadas









• . 1 Idem
I dem
Idem




Celadores de Puerto Segunda clase
Ingenieros Comandante












I dem . . I dem
I dem • • I dem
I dem I dem
I dem I dem
General Capitán de Corbeta
Marinería Marinero primera
Artillería Teniente
I dem . . I dem
I dem Coronel
!dem I dem
I dem I dein
dem Teniente
!dem • I dem
I dem I dem .
I dem • • I dem
ondestables Segundo
Idem • • I dem
Idem •• * Idem
I dem .• Idem
I dem • • I dem
Idem ... I dem .. •
Sanidad .• Capitán Médico
Jurídico Tente. Auditor primera.
Idem ... Idem
Infantería de Marina Teniente
!dem • . !dem
I dem ••• I dem
I dem Sargento
IdémIdem
Celadores de Puerto.. Segunda clase........
Idem . . Idem
I dem . Idem
Idem . • I dern
Idem . • Idem
Idem . . !dem
Infantería de Marina Comandante
Idem Escribiente temporero....
Administrativo ••• Contador de Navío
'dem . . Idem












D Rafael Cardín Fernández
El mismo










D. -José Vallo Sá!gado
Joaquín Arias Re-villa



















D Luis F Pilón
D. Luis Carramolino
D. Luis Bustamante y
El MISMO
El mismo
D jbsé de 'Rivera
El MISMO
El mismo
D. Alvaro González Ubieta








D José Rivas 'Faba!
D. jósé Palanca Ascaso









D. Angel Carlier Rivas
D. Alfonso Núñez García
































































Reinosa ****** ** ********** • • •
I dem ••
Idem ****•* • .-•




































































































!dem •• !dem .... „
Idem •• I dem ...-
I dem •• I dem .....
Idem . I dem .....,
I dem . . I dem ....,
DEL MINISTERIO DE MARINA
its que se indican por los señores Jefes, Oficiales y demás individuos














>nacer marinero P. Alfonso
>nacer dementes de la Armada
en el vapor Nemrod
¡parecer ante Juez que le instruye causa
4




IF íd. í .
1_ id.


































anda de pesca en el Miño
servicio
Iga Habilitación del Costelid
íd. Dorado y Castelló











lila Mes A ño
En que termina.
Día Mes- Año
1 Septiembre 4 Septiembre 1928 4
5 Septiembre 1928 18 Septiembre 1928 14
1 Septiembre 1928 3 Septiembre 1928 3
6 Septiembre 1928 8 Septiembre 1928 3
15 Septiembre 1928 17 Septiembre 1928 3
20 Septiembre 1928 23 Septiembre 1928 4
28 Septiembre 1928 29 Septiembre 1928 2
10 Septiembre 1928 11 Septiembre 1928 2
13 Septiembre 1928 14 Septiembre 1928 2
1 Septiembre 1928 5 Septiembre 1928 5
7 Septiembre 1928 7 Septiembre 1928 1
18 Septiembre 1928 21 Septiembre 1928 4
27 Septiembre 1928 29 Septiembre 1928 3
27 Septiembre 1928 28 Septiembre 1928 2
4 Septiembre 1928 5 Septiembre 1928 2
14 Septiembre 1928 16 Septiembre 1928 3
18 Septiembre 1928 20 Septiembre 1928 3
22 Septiembre 1928 23 Septiembre 1928 2
26 Septiembre 1928 28 Septiembre 1928 3
4 Septiembre 1928 5 Septiembre 1928 2
8 Septiembre 1928 10 Septiembre 1928 3
11 Septiembre 1928 12 Septiembre 1928 2
15 Septiembre 1928 16 Septiembre 1928 2
21 Septiembre 1928 22 Septiembre 1928 2
26 Septiembre 1928 27 Septiembre 1928 2
1 Septiembre 1928 2 Septiembre 1928 9
4 Septiembre 1928 7 Septiembre 1928 4
10 Septiembre 1928 12 Septiembre 1928 3
14 Septiembre 1928 16 Septiembre 1928 3
18 Septiembre 1928 19 Septiembre 1928 2
25 Septiembre 1928 26 Septiembre 1928 2















1 Septiembre 1928 30 Septiembre 1928 30
9 Septiembre 1928 12 Septiembre 19281 4















27 Septiembre 1928 27 Septiembre 1928 1
18 Septiembre 1928 18 Septiembre 1928 1





































i7 Septiembre 1928 22 Septiembre 1928 6













12 S,epkiemb re .1928 30 Septiembre 19281 19
29 Septiembre 1928 30 Septiembre 1928 2



































































1 Septiembre 1928 Septiembre 1928 1
3 Septiembre 1928 3 Septiembre 1928 1
5 Septiembre 1928 5 Septiembre 1925 1
7 Septiembre 1928 7 Septiembre 1928 1
11 Septiembre 1928 11 Septiembre 1928. 1



























































































































I dem I dem
General Capitán de Fragata
Infantería de Marina Sargento
General . . Alf. Navío (E. R. A.).























D Joaquín Esteban Ciriquián








D. Alvaro Videgaín y González de Alava
D. Anselmo Torres Pintos
D Bernardo Navarro Capdevila
D. José Tejeiro Couce..
D. Vicente Buyo Fernández
D Enrique Permuy Cergudin
D Rafael Casares García
D Alberto Pelegrín Cervera
D Laureano Menéndez y García
D Juan Amézaga y Bilbao
D Vicente Rodríguez Corral
El mismo











D. Ramón Pardo y Puzo
D Gerardo Hernández Hermida














Alf. . Navío (E. R. A.)
Segunda clase
Capitán Médico
D. Fernando Devesa Martínez
Andrés Rodríguez
D. Augusto M. Arévalo
D. Deogracias Molina Lima
D José Pereiro Montero...
José Rivera Castro































































































































































DEL MINISTERIO DE MARINA
Comisión conferida
































































ocer marinero José Pérez y Capitán I M. D. Emilio Pazos 2 Octubre
del Tribunal de exámenes de aprendices maquinistas 1 Septiembre
1 Septiembre
ación de plataformas en el polígono de tiro " Janer" 12 Septiembre
12 Septiembre
ocimiento de un inscripto. Septiembre
de un marinero 13 Septiembre
enes de Maquinistas navales
de inspección 6 Septiembre
25 Septiembre
ncia de la pesca 2 Septiembre
ar paisanos 6 Septiembre
ncia de la pesca 9 Septiembre




a paisanos 22 Septiembre
a inscriptos 26 Septiembre
ncia de la pesca 78 Septiembre




cir a un inútil 28 Septiembre
a un demente 22 Septiembre
22 Septiembre
ocer un marinero 2 Octubre
a un paisano 9 Octubre
cias judiciales 23 Abril
id
. 23 Abril
ocer un marinero 16 Octubre
íd.
















































































































































































































































































































1 Contralmirante Jefe del Estado Mayor, Adolfo Suantes.
•l• Cuerpos o Dependencias.













































































RELACION de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas
de los distintos Cuerpos de la A
CLASES
Teniente de Navío











































































rtic u 1o del Re
glamento o R.
U. en que están
compr:ndidos
D. Jerónimo Bustamante..
D. Ricardo Requejo Rasines
D. Manuel Paulino Rodríguez
D. Ignacio Parga Alonso





D Amador Bravo Mí guez
Francisco Besada Nieto
D. Juan Amézaga Bilbao
D Laureano Méndez García




D Tomás Benítez Francés
Jesús Dorado Arca
D Manuel de Vierna y Belando
D. Guillermo d'Arnáiz y d'Almeyda
D. Manuel de Vierna y Belando







































D. Anselmo Torres Pintos...
D. José García Rendueles









































































































































































DEL MINISTERIO DE MARINA
que se indican por los señores Jefes, Oficiales y demás individuos








anocer al padre de un inscripto
¡parecer ante el juez que le instruye causa
a íd. íd.
tiramiento de un cadáver
liar al anterior
'nenes de Maquinistas navales. J 1
L íd. ícl 1





































onocimiento de notoriedad 20 Octubre
I íd 20 Octubre
cocerse facult. en el hospital 29 Octubre
Lar causa 182-1927 4 Octubre
íd. íd. 10 Octubre
íd. id. 4 Octubre
1. íd. íd. 10 Octubre
tr
■
auxiiios como Ingeniero naval al polígono de tiro
46janer„ 1 Octubre
íd. íd. 5 Octubre
íd. id. 8 Octubre
íd. ítiz 12 Octubre
L íd. íd. 16 Octubre
L íd. íd i9Octubre.
íd. id« 29 Octubre
itrucción de un varadero 25 Octubre
lar auxilies de intervención al polígono de tiro ” Janer 3 Octubre
íd. íd. 9 Octubre
1. íd. íd... 13 Octubre
t. íd. íd._ 17 Octubre
L íd. íd. 22 Octubre
a. íd. íd. 27 Octubre
1, íd. id. 30 Octubre
rvenir en la construcción de un varadero 25 Octubre
Lar al ingeniero en los prestados al polígono de tiro " Janer 8 Octubre
a íd. id. 16 Octubre
19 Octubrea íd. íc,.
a íd. íd. 22 Octubre
1 íd. fel. . 25 Octubre
íci. id, 29 Octubre
ae la pesca 6 Octubre
lección de la zona marítima 5 Octubre
emar expediente de la zona terrestre 25 Octubre
lección de la zona marítima 2 Octubre
a inscriptos 4 Octubre
tncia de la pesca 7 Octubríg 10 Octubre
a inscriptos. 14 Octubre
ilancia de iá pesca 17 Octubre
la íd. 18 Octubre
23 Octubre
27 Octubre
Impañando al señor Ayudante 2 Octubre
onocer ai padre de un inscripto 28 Octubre
aisión de justicia 22 Octubre
¡Lancia de la pesca 1 Octubre
'ce r vigilancia de la pesca. atender al despacho de buques y


































































































































































































































































































































































































































Idem . . Idem
'dem • • Idem
Idem Idem
Idem • • 'dem
Idem • • !dem
'dem Idem
Idem !dem















Idem • • 'dem
Idem . . Idem






























































D. Luis Arias Martínez
El mismo
El MISMO
D. José R. de Rivera y Riquelme
El mismo
D. José María Otero Navascués
D. Casimiro Jáudenes Junco
El mismo






























D Antonio Quelle Basanta.
El mismo
D Bernardo Navarro Capdevila
D José Tojeiro Couce
D Augusto Miranda Maristany
D. Luis Carramolino Barreda..
D Amadeo Sánchez Riaza
























D. Alvaro Videgaín y González de Alava














Idem .. Idem ....•
Idem . . Idem ..... ..
Idem .. Idem
Idem .. Idem ••„,•„
'dem •• 'dem
Oviedo .. Lugones
Idem . . Id
Idem .. .
lide: ::Trubia .,,„e M njoya
Idem .. Oviedo
.....
Idem .. Idem . .
Ferro] Idem ..........
Oviedo Trubia ....„
Idem .. Idem ..
Idem •• Idem ......,„
. . Lugones ..„,
•• Idem
.
Idem .. Idem .........




I dem .. Gijón
lc-tmm •• PlacenciaI .„.. Idem
'dem Guernica ..















































































DEL MINISTERIO DE MARINA
^
CONIISION CONFERIDA






























































































































































































































































































































































































































































































































D. Rafael Cardín Fernández...
D. Antonio Villar y Pérez . de los Ríos.
D. Juan Cortea Aguirre
El mismo
D. Antonio Villar y Pérez de los Ríos
El mismo
D Juan Costea Aguirre




D Alvaro González Ubieta
D Andrés Galán Vázquez..
D. José Palanca Ascaro
D Camilo González Rodríguez
Ramón Rebollar Fernández.
Eduardo Carreño Castilla







































































lar el erk-larque de explosivos en el vapor Neurod
ersé de notoriedad
FECHA






































































































Ferro', 22 de noviembre de 192S.—E1 Jefe de Estado Mayor, I , Antonio Samper.
11 6. NUM. 12 DIA.RIO OFICIAL
R e c omp ens as
Excmo. Sr.: En atención a los especiales servicios pres
tados a la Mairina pcIr el Contralmirante de la Armada
francesa M. René Nielly con motivo de las atenciones
dispensadas a la División de contratorpederos en las úl
timas visitas de ésta a puertos franceses, S. M. el Rey
(que Dios guatrde) ha tenido a bien conceder al referido
Contralmirante la Cruz de tercera clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. 'mira su cono
cimiento y demás efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
arics.—Madrid, 11 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y R1-11-
pensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente instruído
para determinar si comprenden al Teniente de Nrivío
D. Luis Cellier Sánchez los beneficios de la Medalla de
Sufrimientos por la Patrria., por consecuencia de lesicnes
sufridas por el mismo en accidente de aviación ccurrido
en el atño 1927, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformid.9d
con la Junta de Clasificación y Recompensas d.a este Mi
nisterio, cenforme asimismo con el .dicta.men del Consejo
Supremo del Ejército y Marina y :subsiguiente acuerdo
del Consejo de Ministros, ha tenido a. bien conceder al
mencionado Oficiaa tan preciada oondeccl:ación, por con
siderar el caso comprendido en el art. 4.°, inciso e)., «Pri
mer caso», del Reglamento de la citada Medalla, de 26 de
mayo de 1926 (D. O. núm. 118), modificado pe:- Real de
creto de 19 de igual mes de 1927 (D. O. núm. 109), con
la pensión diaria de 15 pesetas que .como dieta señala
el art. 4.°, cuarta categoría, del Real decreto de. 18 de
junio de 1924 (D. O. ,núm. 145), durante cuE.frenta y dos
días, que fué el tiempo que invirtió en su curación, o sea
del 31 de agosto de 1927, en que fué lesionado, a 11 de
octubre del mismo ario, en que fué dado de alta por cu
rado, ambos inelusive, con anreglo al punto a) del ar
tículo 5.° del Reglamento citado.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para sal cono
cimiento, el .del interesado y demás efectos.--Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid, 11 de enero de 1929.
GARCfA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la sección del Personal, Intendente Ge
neral del Ministerio y Presidente de la Junta de Clasi
ficación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente instruí
do en averiguación de los méritos que contrajo el hoy
Teniente de Navío D. Ramón Antonio Zanón y Aldaluz
por !resultado d,e las lesiones que sufrió durante las ope
raciones de desembarco en Alhucemas, mandando lá bar
caza K-25, S. M. el Rey (q. D. g.), vistos los informes
emitidos en el citado expediente por el Negociado de Re
compensas y Junta ¿e Clasificación y Recompensas le
este Ministerio; de confermidad con el Consejo Supremo
del Ejército y Marina y acuerdo del Consejo de Minis
tros, ha tenido a bien conceder al expresado Oficial la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, como comprendido
en el inciso b), «Primer caso», del art. 4.° del Reglamento
de la misma ide 26 de mayo de 1926 (C. L. núm.. 192),
con la pensión diaria de 15 pesetas que corno. dieta se
ñala el art. 4.°, cuarta categoría, del Real de,oreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), durante ochenta
días que empleó en, su curación., o sea del 13 de septiem
bre de 1925, en que fué lesionado, al 1." de diciembre.
del mismo año, en que •fué dado de altaspc.fr curado, ambos inclusive, más la inde,mnizaeión por upa sela vez del
5 por 100 del sueldo anual inherente al empleo de Alférez.
de NaVío,.. que era el de que estaba en posesión dicho Ofi
cial al sufrid- el accidente, con arreglo al punto b) dell
art. 5." del citado Reglamento.
Lo • que de Real orden manifiesto a. V. E. 'para, .su cono
cimiento y demás efeatos.—Dios guarde a V. E. muchos.
años.--Madrid, 11 de enero de 1.929.
GAizeTI.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,
General Jefe de la Sección del Personal, Intendente Ge
neral del Ministerio y Presidente de la. Junta de Clasi
ficacióyi y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Buzo
provisional, embarcado en el crucero Mas de Lezo,
Constantira; Grafía Rodríguez, en súplica de recompen
sa por los motivos que- en la misma expresa, y cursada
por la Comandancia General de la Escuadra 'de Instrac
ción con fecha 3 de diciembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el informe del Nego
ciado de Recompensas de este Ministerio, ha tenido a
bien desestimarla, por hallarse formulada la referida
instancia fuera del plazo reglamentario señalado al
efecto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde 8i V. E. muchos arios. Madrid, 4 de enero
de 1929.
GARCIA..
Sres. Comandante General de la, Escuadra, General
Jefe de la Sección del Personal y Presidente, de la Jun
ta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
al efecto por la Comandancia de Marina de San Sebas
tián, de conformidad con lo informado por el Negociado
de Recompensas de este Ministerio y como comprendi
do en los preceptos pertinentes del vigente Reglamen
to en tiempo de paz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien conceder a D. Sebastián Gómez Yzaguirre la
cruz de primera clase de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco, en premio a los meritorios servicios
que viene prestando desinteresadamente en favor del
enaltecimiento y 'difusión de las cuestiones marítimas.
Lo que de Real orden m.anifiesto a V. E. para, su co.
nocimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos .años.--Madrid, 4 de enero
de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento. de Ferrn1
Intendente General del Ministerio y Presidente de lA
Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
